

































































































こ系 230（17％）187（16.6％） 76（16.1％）115（14.1％）194（53.0％） 2（33％）
そ系 1043（77％）769（68.2％）366（77.6％）683（83.8％）143（39.1％） 0（  0％）
あ系 62（  4％）171（15.1％） 28（  5.9％） 8（  1.0％） 26（  7.1％） 4（67％）
その他 22（  2％） 1（  0.1％） 2（  0.4％） 9（  1.1％） 3（  0.8％） 0（  0％）
































































































指示詞に対しては “这”，あ系指示詞に対しては “那” が基本的に対応して
いることが分かった。以下ではこれを簡単に「基本対応」と呼ぶ。
しかしほんのわずかであるが，この「基本対応」に反する，つまりこ系































































































































































































こ系と “这”，あ系と “那” の対応が比較的明らかなのに対し，そ系と
“这・那” の対応は，それほどはっきりしていない。大陸版，台湾版のそ










表１と異なっている。表３の算出方法は，“这” の使用数と “那” の使用数








大陸 台湾 大陸 台湾 大陸 台湾
「这」 99（93％） 130（98％） 124（41％） 59（11％） 129（58％） 123（40％）
「那」 7（ 7％） 3（ 2％） 181（59％） 490（89％） 92（42％） 185（60％）
合計 106 133 305 549 221 308
そう そこ
大陸 台湾 大陸 台湾
232（65％） 331（71％） 17（29％） 14（12％）
123（35％） 137（29％） 42（71％） 99（88％）
355 468 59 113
グラフ 17 グラフ 18










　③ 　大陸版で “这” が “那” より少なくなっているのは，「その・そこ」




　④ 　③とは逆に，台湾版で “那” の割合が “这” の割合よりも少なくなっ



































































































































































































大陸 台湾 大陸 台湾 大陸 台湾
「这」 99（43％） 130（57％） 147（14％） 153（15％） 3（ 5％） 1（ 2％）
「那」 7（ 3％） 3（ 1％） 122（12％） 261（25％） 30（48％） 48（77％）
「这那以外」 66（29％） 74（32％） 444（42％） 445（43％） 9（15％） 4（ 6％）
「無対応」 58（25％） 23（10％） 330（32％） 184（17％） 20（32％） ９（15％）





大陸 台湾 大陸 台湾 大陸 台湾
「这」 122（65％） 152（81％） 124（16％） 59（ 8％） 3（ 2％） 8（ 5％）
「那」 4（ 2％） 2（ 1％） 181（24％） 490（64％） 106（62％） 108（63％）
「这那以外」 30（16％） 23（12％） 237（31％） 146（19％） 50（29％） 47（27％）
「無対応」 31（17％） 10（ 6％） 222（29％） 74（ 9％） 12（ 7％） 8（ 5％）





大陸 台湾 大陸 台湾 大陸 台湾
「这」 61（80.3％） 72（94.8％） 129（35％） 123（34％） 1（ 4％） 1（ 4％）
「那」 4（ 5.3％） 2（ 2.6％） 92（25％） 185（51％） 21（75％） 25（89％）
「这那以外」 10（13.1％） 1（ 1.3％） 60（17％） 27（ 7％） 0（ 0％） 0（ 0％）
「無対応」 1（ 1.3％） 1（ 1.3％） 85（23％） 31（ 8％） 6（21％） 2（ 7％）






大陸 台湾 大陸 台湾 大陸 台湾
「这」 77（67％） 99（86％） 232（34％） 331（48％） 2（25.0％） 1（12.5％）
「那」 2（ 2％） 1（ 1％） 123（18％） 137（20％） 5（62.5％） 6（75.0％）
「这那以外」 10（ 9％） 5（ 4％） 226（33％） 181（27％） 0（ 0.0％） 0（ 0.0％）
「無対応」 26（22％） 10（ 9％） 102（15％） 34（ 5％） 1（12.5％） 1（12.5％）





大陸 台湾 大陸 台湾 大陸 台湾
「这」 158（81％） 179（92％） 17（12％） 14（10％） 0（ 0％） 0（ 0％）
「那」 2（ 1％） 2（ 1％） 42（29％） 99（69％） 23（88％） 24（92％）
「这那以外」 12（ 6％） 5（ 3％） 26（18％） 12（ 8％） 0（ 0％） 0（ 0％）
「無対応」 22（12％） 8（ 4％） 58（41％） 18（13％） 3（12％） 2（ 8％）
合計 194 143 26
